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An 80-year-old man presented to our hospital with macroscopic hematuria. Before coming to our
hospital, he was treated for multiple myeloma with cyclophosphamide. We detected diffuse dilation of
capillary on urinary bladder mucosa on cystoscopy, and diagnosed the patient with cyclophosphamide-
induced hemorrhagic cystitis. Macroscopic hematuria once resolved by indwelling urethral catheter, but
recurred and bladder tamponade developed. We performed transurethral electric coagulation.
Macroscopic hematuria temporarily disappeared, but again relapsed. Then we performed intravesical
instillation of aluminum hydroxide gel, but without a clear effect and the patient developed hemorrhagic
shock. Eventually, we performed bilateral ureterostomy because the disease was unresponsive to less
invasive therapies. Vesical bleeding disappeared and the patient was discharged 32 days after surgery.
The treatment for multiple myeloma has been continued without cyclophosphamide since surgery.
(Hinyokika Kiyo 58 : 687-690, 2012)





















現症 : 身長 157 cm，体重 55. 7 kg，血圧 115/66
mmHg，脈拍 102 bpm，体温 36.2°C．
検査所見 : 尿検査 ; 蛋白（3＋），糖（−），潜血
（3＋），赤血球 100以上/HPF，白血球 1∼4/HPF，細
菌−．血液検査 ; BUN 58.3 mg/dl，CRE 2.20 mg/dl，
NA 136 mEq/l，K 4. 6 mEq/l，CL 105 mEq/l，ALB
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1990 大田 59 女 乳癌 32 4年 TUC，明礬，PGF2α，硝酸銀，膀胱全摘出術
1990 曽根 63 男 前立腺癌 73 2年 明礬，TAE
1991 菅野 45 女 乳癌 54.8 3年 TUC
1991 菅野 52 男 ベーチェット病 255.5 7年 TUC，水酸化アルミニウムゲル
1992 井上 32 女 Hodgkin 病 182.5 10年 明礬，PGF2α，硝酸銀
1993 矢沢 41 女 卵巣腫瘍 36 6カ月 HBO，PGF2α
1994 長田 42 女 乳癌 126 7年 水酸化アルミニウムゲル，PGF2α，膀胱全摘出術
1994 高士 42 女 SLE 104 9年 明礬，TUC，中医学治療
1997 木村 71 女 多発性骨髄腫 44.6 12年10カ月 TUC，PGF2α，HBO
1997 木村 42 女 自己免疫性溶血性貧血 237 9年3カ月 HBO
1997 熊谷 50 女 SLE 95.1 3年9カ月 硝酸銀，明礬，大量 γ グロブリン
2001 久保田 53 女 乳癌 105 5年 水酸化アルミニウムゲル，TUC，HBO
2002 Kuroda 49 男 Wegener 肉芽腫 360 18年 水酸化アルミニウムゲル，HBO
2004 松下 65 女 関節リウマチ 73 4年 TUC，HBO
2005 高杉 49 女 Wegener 肉芽腫 197 8年10カ月 明礬，HBO
2007 牧野 50 女 乳癌 109.5 3年 HBO
2007 牧野 35 女 SLE 169.5 9年 HBO
2007 牧野 59 女 関節リウマチ，結節性動脈周囲炎 203.1 3年 HBO
2007 吉川 58 女 SLE 125 7年 HBO
2009 勢井 74 女 関節リウマチ 114 8年 TUC，HBO
2012 自験例 80 男 多発性骨髄腫 65 3年7カ月 水酸化アルミニウムゲル，TUC，尿管皮膚瘻造設術































総投与量に関しては平均 131.5 g であり，66.7％の症
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